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Apstrakt
Uvod/Cilj. Antropometrijske metode merenja delova tela,
kao i tela u celini, najčešće se primenjuju za procenu rasta i
razvoja dece. Antropometrijske mere međusobno su pove-
zane tako da promena jednog parametra pri rastu i razvoju
uslovljava promenu drugog. Cilj rada bio je da se utvrdi da li
dentalni razvoj prati opšti rast i razvoj i u kojoj meri je izra-
žena ova međuzavisnost. Metode. Ispitivanjem je obuhva-
ćeno 134 ispitanika, starosti od 6–8 godina. Dentalna starost
određena je kao srednja vrednost zbira prisutnih stalnih zu-
ba za uzrast 6–8 godina. U cilju procene fizičkog rasta i raz-
voja uzeti su opšteprihvaćeni antropometrijski pokazatelji:
telesna visina, telesna masa, obim glave, obim grudnog koša
(srednji), obim nadlaktice, obim trbuha, obim butine i deb-
ljina kožnog nabora. Merenja su obavljena po metodologiji
Internacionalnog biološkog programa. Statističkom meto-
dom multivarijantne regresije utvrđen je uticaj udruženih
veličina više srodnih varijabli na ispitivanu varijablu. Re-
zultati. Srednje vrednosti svih antropometrijskih parameta-
ra, osim debljine kožnog nabora, bile su neznatno veće kod
ispitanika muškog pola, a samo obim grudnog koša statisti-
čki značajno veći (p < 0,05).  Rezultati  antropometrijskih
merenja ukazali su na izrazitu homogenost grupe u celini i u
okviru polova, u odnosu na sve veličine, osim za debljinu
kožnog nabora. Srednja vrednost dentalne starosti naših is-
pitanika bila je 10,36, veća kod ispitanika ženskog pola
(10,42), u odnosu na ispitanike muškog pola (10,31). Izme-
đu dentalne starosti i skupa antropometrijskih parametara
opšteg rasta i razvoja utvrđena je značajna korelacija (0,59),
sa visokom statističkom značajnošću (p < 0,001).  Zaklju-
čak. Između dentalne starosti i antropometrijskih parameta-
ra opšteg rasta i razvoja postoji pozitivna korelacija, koja
potvrđuje da dentalni razvoj prati opšti rast i razvoj kod de-
ce uzrasta od 6–8 godina.
Ključne reči:
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Abstract
Introduction/Aim. Anthropometric methods of measuring the
whole body and body parts are the most commonly applied meth-
ods of analysing the growth and development of children. Anthro-
pometric measures are interconnected, so that with growth and
development the change of one of the parameters causes the
change of the other. The aim of the paper was to analyse whether
dental development follows the overall growth and development
and what the ratio of this interdependence is. Methods. The re-
search involved a sample of 134 participants, aged between 6 and 8
years. Dental age was determined as the average of the sum of ex-
isting permanent teeth from the participants aged 6, 7 and 8. With
the aim of analysing physical growth and development, commonly
accepted anthropometric indexes were applied: height, weight, cir-
cumference of the head, the chest cavity at its widest point, the
upper arm, the abdomen, the thigh and thickness of the epidermis.
The dimensions were measured according to the methodology of
the International Biological Programme. The influence of the per-
tinent variables' related size on the analysed variable was deter-
mined by the statistical method of multivariable regression. Re-
sults. The middle values of all the anthropometric parametres, ex-
cept for the thickness of the epidermis, were slightly bigger with
male participants, and the circumference of the chest cavity was
statistically considerably bigger (p < 0.05). The results of anthro-
pometric measurement showed in general a distinct homogeneity
not only of the sample group but also within gender, in relation to
all the dimensions, excyt for the thickness of the epidermis. The
average of the dental age of the participants was 10.36, (10.42 and
10.31 for females and males respectively). Considerable correlation
(R = 0.59) with high statistical significance (p < 0.001) was deter-
mined between dental age and the set of anthropometric parame-
ters of general growth and development. Conclusion. There is a
considerable positive correlation (R = 0.59) between dental age
and anthropometric parameters of general growth and develop-
ment, which confirms that dental development follows the overall
growth and development of children, aged between 6 and 8 years.
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Uvod
Radi sticanja uvida u opšti telesni rast i razvoj dece od-
govarajućeg biološkog uzrasta, primenjuju se antro-
pometrijske metode merenja pojedinih delova tela kao i tela
u celini. Kliničkom procenom dobijenih vrednosti mogu se
pravovremeno dijagnostifikovati fiziološke varijacije od pa-
toloških devijacija, kako organizma u celini, tako i biofizio-
loškog kompleksa usne duplje i zuba, kao dela celine.
Razvojni, odnosno biološki uzrast, procenjuje se odre-
đivanjem longitudinalnih dimenzija tela (visina tela, dužina
nogu, ruku, stopala), transverzalnih (širina ramena, karlice) i
cirkularnih dimenzija tela (srednji obim grudnog koša, obim
nadlaktice, obim butine), mase tela, kao i određivanjem
dentalne i koštane starosti
 1.
Telesnu visinu kao longitudinalnu dimenziju prate tele-
sni obimi i transverzalne dimenzije tela. Promena jednog an-
tropometrijskog parametra pri rastu i razvoju, uslovljava
promenu drugih parametara. Veličina ove međuzavisnosti
potvrđuje se metodom korelacije. Interkorelacije parametara
koji definišu longitudinalnu dimenzionalnost tela značajne su
i koeficijent korelacije (R) najčešće pokazuje visoku poveza-
nost (R = 0,55 - 0,90). Interkorelacije parametara longitudi-
nalne dimenzionalnosti tela sa parametrima transverzalne
dimenzionalnosti prosečne su povezanosti (R = 0,27 - 0,66),
a sa parametrima cirkularne dimenzionalnosti i mase tela, ni-
ske do prosečne povezanosti 
2.
Masa tela kao antropometrijski parametar u funkciji je
svih parametara. Ona je manje zavisna od genetskih faktora,
a više je odraz socioekonomskih zbivanja, zdravstvenih i hi-
gijenskih navika prezentovanih kroz ishranu. Nutritivni fak-
tori imaju presudnu ulogu u sintezi tkivnih faktora rasta. Ka-
da je energetski i proteinski unos nedovoljan dolazi do gu-
bitka potkožnog masnog tkiva, smanjenja mišićne mase i
mase unutrašnjih organa, a pre svega do zaostajanja u rastu
 3.
Zakasnelo nicanje zuba, samim tim manja dentalna starost i
kasno kompletiranje denticije, pratioci su ovog stanja.
Dentalna starost procenjuje se prema broju izniklih
mlečnih ili zuba stalne denticije
 1, 4. Kako se mlečna denticija
kompletira od 6. meseca do kraja 2. godine života, a stalna
između 6. i 13. godine, znači da od 2. do 6., kao ni posle 13.
godine, nije moguće brojanjem zuba doći do podatka o den-
talnoj starosti. To predstavlja nedostatak ove, u svakodnev-
noj pedijatrijskoj i pedontološkoj praksi najčešće primenji-
vane metode, procenjivanja biološkog uzrasta. Preciznije od-
ređivanje dentalne starosti, ali iz praktičnih razloga ne i šire
primenjivano, vrši se radiografskim metodama po Demirjia-
nu
 i sar. 
5, Nollai 
6 i Haavikkou
 7. One definišu stepen mine-
ralizacije zuba kroz različit broj stadijuma. Cameriere i sar.
 8,
9 radiografskim određivanjem širine otvora apeksa zuba, a
Kvaal i sar.
 10 dvodimenzionalnim određivanjem veličine
pulpe zuba izračunavaju dentalnu starost. Sve ove metode
dobre su u određivanju biološkog uzrasta ako se zna hrono-
loški, kako bismo procenili da li se radi o preuranjenom ili
zakasnelom dentalnom razvoju, ali ne i u proceni hronološ-
kog uzrasta. Iz tog razloga Teivens i Mornstad 
11 predlažu
modifikaciju Demirjianove metode. Morfološke i morfološ-
ko-radiografske metode baziraju se na određivanju dužine
apeksne translucentne zone, stepenu razgranatosti aspartatne
kiseline u zubu i analizi starosnih kriterijuma kao što su atri-
cija, kvantitativna zastupljenost sekundarnog dentina, stanje
potpornog aparata, apozicija cementa, resorpcija korenava
 12–
18. Ove metode zahtevaju ekstrakciju zuba i uglavnom su
predmet interesovanja forenzičara.
Koštana starost nam pruža mogućnost procenjivanja bi-
ološkog uzrasta, nezavisno od hronološkog uzrasta deteta
 4.
Kako je brzina rasta najosetljiviji indikator zdravstvenog sta-
nja deteta, a postoje znatne razlike u tempu rasta i razvoja,
koštana starost bitna je i za predviđanje definitivne visine.
Nejednaka brzina sazrevanja može da uslovi, trenutne razlike
u visini i do 20 cm
 među zdravom decom istog pola, uzrasta i
predviđene definitivne visine 
1. Faktori koji utiču na definiti-
vni rast počinju da deluju veoma rano po rođenju. Korelacija
dužine dece na rođenju sa definitivnom visinom je niska, ko-
eficijent korelacije je 0,3, sa šest meseci 0,5, sa godinu dana
0,7, a od druge godine pa do puberteta, „dečja faza“ rasta iz-
nosi oko 0,8
 19.
Dentalna starost je usko povezana sa koštanim ras-
tom i sazrevanjem. Kod dece sa nedostatkom lučenja
hormona rasta osim zaostajanja u rastu i dentalni razvoj
kasni
 20. Putevi kontrole rasta su precizno regulisani istim
transkriptivnim faktorima koji su ključni elementi kako
koštanog, tako i dentalnog razvoja
 21. Korelacija dentalne
starosti sa hronološkim uzrastom iznosi od oko 0,7 po
Proffitu i sar.
 22 do čak 0,97 po Borčiću i sar.
 23, zavisno
od primenjenog metoda određivanja dentalne starosti.
Pojedini autori ukazuju na različitu zavisnost u odnosu na
geografsko područje življenja i prisustvo različitih malo-
kluzija
 24. Iz tog razloga ističe se i potreba za specifičnim
populacionim standardima dentalnog razvoja u cilju tač-
nog određivanja dentalne starosti
 25.
U svakodnevnoj praksi, pri proceni biološkog uzrasta
radi pravovremenog planiranja terapije razvojnih nepravilno-
sti, neophodno je da se utvrdi i obim zavisnosti dentalne sta-
rosti i parametara opšteg rasta i razvoja za određeni uzrast,
što je bio i cilj našeg rada.
Metode
Ispitivanjem je obuhvaćeno 134 ispitanika, 77 muškog i
57 ženskog pola, polaznika predškolske grupe i prvog razre-
da jedne osnovne škole u Nišu. Starost ispitanika bila je 6–8
godina, budući da je to vreme kada niču prvi stalni zubi: prvi
molari, centralni i lateralni sekutići. Zastupljenost osmogodi-
šnjaka u uzorku bila je najveća (57), sedmogodišnjaka nešto
manja (41) i najmanja šestogodišnjaka (36).
U cilju procene fizičkog rasta i razvoja uzeti su opštep-
rihvaćeni antropometrijski parametri: telesna visina (TV),
telesna masa (TM), obim glave (OG), srednji obim grudnog
koša (OGK), obim nadlaktice (ON), obim trbuha (OT), obim
butine (OB) i debljina kožnog nabora (DKN). Kao pokazatelj
dentalnog razvoja uzeta je dentalna starost (DS). Merenja su
obavljena po metodologiji Internacionalnog biološkog pro-
grama 
2.
  Za uspešnost merenja i tačnost antropometrijskih
veličina obezbeđeni su adekvatni uslovi i poštovana su pro-
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Upotrebljeni su sledeći instrumenti: medicinska deci-
malna vaga za merenje TM, sa tačnošću merenja od 0,1 kg i an-
tropometar sa postoljem za merenje TV, sa tačnošću merenja
od 0,1 cm. Metalnom mernom trakom dužine 150 cm, mere-
ni su obimi tela i njegovih segmenata, sa tačnošću merenja
od 0,1 cm. Kaliperom po John Bullu merena je debljina kož-
nog nabora. Bio je podešen tako da je pritisak na vrhovima
krakova koji dodiruju površinu nabora kože iznosio 10
g/mm
2, sa tačnošću merenja od 0,2 mm. Vrednost je čitana u
roku od 2 sekunde i posle tri uzastopna merenja predstavlja-
na kao srednja vrednost.
Merenje TV ispitanika vršeno je u uspravnom stavu,
spojenih peta, sa takvim položajem glave da je frankfurtska
ravan (zamišljena ravan koja prolazi kroz liniju koja spaja
tačku na najvišem delu spoljnog ušnog otvora – orbitale, sa
tačkom koja se nalazi na najnižem delu donjeg ruba orbite –
porion) bila paralelna sa stajnom osnovom.
Merenje TM obavljeno je pre obroka, sa minimumom
donjeg veša. Obim glave meren je na 1 cm iznad obrva i na
odgovarajućoj visini u predelu potiljka glave. Obim grudnog
koša (srednji) određivan je u visini menosternale (tačke koja
se nalazi na medijalnoj liniji tela u visini spoja III i IV rebra
sa grudnom kosti), paralelno sa stajnom osnovom. Rezultat
je očitavan kada je grudni koš bio između udaha i izdaha.
Obim nadlaktice meren je oko leve nadlaktice paralelno su
stajnom osnovom, na sredini rastojanja olekranon tačke i vr-
ha akromiona (tačka se nalazi na najlateralnijem i najvišem
delu lopatičnog nastavka akromiona). Obim trbuha meren je
u visini umbilikusa, paralelno stajnoj osnovi. Obim butine
određivan je oko leve butine, paralelno stajnoj osnovi, nepos-
redno ispod glutealne brazde (gde m. gluteus maximus prela-
zi u mišiće zadnje lože butine). Debljina kožnog nabora od-
ređivana je kao srednja vrednost debljine kožnog nabora na
nadlaktici, leđima i na trbuhu. Kožni nabor na nadlaktici me-
ren je iznad m. triceps brachi, na leđima u predelu donjeg
ugla leve lopatice, a na trbuhu 5 cm od pupka, u njegovoj vi-
sini.
Dentalna starost određena je kao srednja vrednost zbira
prisutnih stalnih zuba za uzrast 6–8 godina. Dobijena vred-
nost poređena je sa vrednošću dentalne starosti za uzeti uz-
rast, izračunatoj po hronologiji nicanja zuba prema Logan-
Kronfeldu. Ako je broj očekivanih stalnih zuba 4 za šestogo-
dišnjake, 8 za sedmogodišnjake i 12 za osmogodišnjake, sre-
dnja vrednost dentalne starosti za ispitivanu grupu bila bi:
(4 + 8 + 12) / 3 = 8 stalnih zuba.
Od roditelja su dobijeni podaci o vremenu nicanja prvih
mlečnih zuba (1MZ) kao i o vremenu nicanja prvih stalnih
zuba (1SZ), molara, dok je prisustvo ostalih stalnih zuba ut-
vrđeno sistematskim stomatološkim pregledom.
Statistička obrada podataka podrazumevala je deskrip-
tivnu analizu podataka. Uticaj udruženih veličina više srod-
nih varijabli na ključne ispitivane varijable utvrđivan je me-
todom multivarijantne regresije, preko koeficijenta multiple
korelacije. Evidentirane su ključne varijable koje imaju naj-
veći uticaj na date veličine, kao i parcijalni koeficijenti re-
gresije, čime je utvrđivan i njihov relativni uticaj u okviru
skupa varijabli. Dobijeni rezultati prikazani su tabelarno.
Rezultati
Deskriptivnom analizom osnovnih antropometrijskih
parametara naših ispitanika u odnosu na pol dobijeni su sle-
deći rezultati: srednje vrednosti svih ispitivanih parametara,
osim DKN, bile su neznatno veće kod ispitanika muškog
pola. Poređenjem srednjih vrednosti antropometrijskih para-
metara ispitanika, korišćenjem Studentovog t testa, utvrđeno
je da je jedino OGK bio statistički značajno veći kod ispita-
nika muškog pola (p < 0,05). Zapaža se izražena homogenost
grupe u celini, a i u okviru polova, u odnosu na sve veličine,
osim za DKN (tabela 1).
U tabeli 2 prikazane su vrednosti vremena nicanja 1
MZ, 1 SZ i DS u odnosu na pol. Rezultati pokazuju da su 1
MZ, kod ispitanika muškog pola nikli krajem sedmog mese-
ca (ґ = 6,94 meseci), a kod ispitanika ženskog pola početkom
osmog meseca (ґ = 7,04 meseci). Razlike srednjih vrednosti
vremena nicanja 1 MZ, po polu ispitanika, nisu bile statistič-
ki značajne. Prvi stalni zubi nikli su nešto ranije kod ispita-
nika ženskog pola, sa nepunih šest godina (ґ = 5,92 godine),
nego kod ispitanika muškog pola (ґ = 5,94 godine). Dentalna
starost bila je veća kod ispitanika ženskog pola (ґ = 10,42
godine) u odnosu na muški pol (ґ = 10,31 godine). Srednje
vrednosti vremena nicanja 1 SZ, kao i DS, nisu bile statistič-
ki značajno različite po polovima. Na osnovu koeficijenta
varijacije, evidentno je da je vreme nicanja 1 SZ prilično uje-
Tabela 1
Osnovni antropometrijski parametri ispitanika u odnosu na pol
Ukupno Muški Ženski Studentov
t test p
ґ±SD Cv (%) ґ±SD Cv (%) ґ±SD Cv (%)
Telesna visina (cm) 130,87±6,76 5,17 131,01±6,17 4,71 130,67±7,54 5,77 0,281 0,7789
Telesna masa (kg) 27,55±5,93 21,51 27,93±6,14 21,99 27,03±5,63 20,84 0,875 0,3830
Debljina
kožnog nabora (mm) 7,94±3,58 45,11 7,69±3,82 49,73 8,29±3,23 39,00 0,979 0,3294
Obim glave (cm) 52,55±1,72 3,26 52,7±1,74 3,31 52,35±1,67 3,19 1,170 0,2442
Obim grudnog koša (cm) 62,39±4,75 7,62 63,12±4,80 7,61 61,40±4,54 7,40 2,090 0,0385
Obim nadkolenice (cm) 17,79±2,32 13,02 17,90±2,42 13,53 17,65±2,18 12,34 0,614 0,5403
Obim trbuha (cm) 60,31±6,49 10,76 60,82±6,67 10,97 59,61±6,22 10,44 1,066 0,2885
Obim butine (cm) 39,43±5,29 13,41 39,44±5,45 13,83 39,40±5,10 12,95 0,041 0,9673
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dnačeno (Cv = 13,76 godina), dok je u pogledu dentalne sta-
rosti zapažen izvestan stepen nehomogenosti uzorka, poseb-
no u okviru muškog pola.
U tabeli 3 prikazani su rezultati multiple korelacije iz-
među vremena nicanja 1 SZ i udruženih veličina antropomet-
rijskih parametara i vremena nicanja 1 MZ ispitanika. Izme-
đu vremena nicanja 1 SZ i skupa veličina antropometrijskih
parametara ispitanika, u koji je uključeno i vreme nicanja 1
MZ, postojala je izvesna, mada ne i statistički značajna korela-
cija (R = 0,27). U okviru ovog skupa, statistički značajna bila
je jedino povezanost vremena nicanja 1 SZ sa vremenom ni-
canja 1 MZ (p < 0,05).
Uticaj udruženih veličina antropometrijskih parametara i
vremena nicanja 1 MZ i stalnih zuba na ispitivanu veličinu,
DS naših ispitanika, prikazan je u tabeli 4. Između dentalne
starosti i skupa antropometrijskih parametara ispitanika kao i
vremena nicanja 1 MZ i stalnih zuba postojala je značajna
korelacija, koja je bila oko 0,60 uz 36% varijabiliteta, sa vi-
sokom statističkom značajnošću (p < 0,001). Na ovakvu ko-
relaciju najviše su uticali TM i OGK (p < 0,05).
Diskusija
Rezultati antropometrijskih ispitivanja u grupi naših is-
pitanika, starosti 6–8 godina, pokazuju da su sve srednje vre-
dnosti ispitivanih parametara, osim DKN, bile neznatno veće
kod ispitanika muškog pola (tabela 1). Bez obzira na širinu
hronološkog uzrasta, ne tako širok opseg dobijenih srednjih
vrednosti ispitivanih parametara, ukazuje na izraženu homo-
genost grupe u celini, kao i po polovima, u odnosu na sve
veličine, izuzev DKN. Nehomogenost grupe u odnosu na is-
pitivanu DKN može ukazati na izvesno odstupanje u pravcu
pothranjenosti ili gojaznosti, ali homogenost grupe po pitanju
TM negira tu pretpostavku.
Postoji mnogo indeksa i formula za procenu rasta i raz-
voja na osnovu antropometrijskih merenja, ali ni jedan do-
Tabela 3
Multipla korelacija vremena nicanja prvih stalnih zuba
sa antropometrijskim parametrima i vremenom nicanja prvog mlečnog zuba ispitanika
Varijabla Korelacija Parcijalna
korelacija β p
Telesna visina 0,056 0,030 0,045 0,7422
Telesna masa 0,008 0,004 0,009 0,9667
Debljina kožnog nabora -0,044 -0,093 -0,199 0,3014
Obim glave -0,099 -0,102 -0,109 0,2534
Obim grudnog koša 0,015 0,064 0,148 0,4794
Obim nadkolenice -0,018 -0,043 -0,125 0,6291
Obim trbuha -0,013 -0,006 -0,012 0,9486
Obim butine 0,017 0,075 0,208 0,4058
Prvi mlečni zubi 0,212 0,205 0,207 0,0211
R = 0,2725; DELTA = 0,0742; p = 0,3642
Tabela 4
Multipla korelacija dentalne starosti sa antropometrijskim parametrima
i vremenom nicanja prvog mlečnog i stalnih zuba ispitanika
Varijabla Korelacija Parcijalna korelacija β p
Telesna visina 0,410 0,099 0,126 0,2673
Telesna masa 0,509 0,192 0,417 0,0319
Debljina kožnog nabora 0,402 0,161 0,291 0,0731
Obim glave 0,103 -0,099 -0,089 0,2725
Obim grudnog koša 0,495 0,210 0,416 0,0185
Obim nadkolenice 0,353 -0,142 -0,342 0,1149
Obim trbuha 0,426 -0,027 -0,048 0,7631
Obim butine 0,353 -0,118 -0,276 0,1898
Prvi mlečni zubi -0,179 -0,119 -0,101 0,1829
Prvi stalni zubi -0,022 -0,018 -0,015 0,8426
R = 0,5984; DELTA = 0,3581; p < 0,001
Tabela 2
Vreme nicanja prvog mlečnog zuba (1 MZ), prvih stalnih zuba (1 SZ)
i dentalna starost (DS) ispitanika u odnosu na pol
Ukupno Muški Ženski
ґ±SD Cv ґ±SD Cv ґ±SD Cv
Studentov
t test p
1 MZ (meseci) 6,98±2,23 31,90 6,94±2,20 31,76 7,04±2,28 32,34 0,253 0,8007
1 SZ (godine) 5,93±0,82 13,76 5,94±0,80 13,42 5,92±0,85 14,34 1,368 0,1736
DS (broj stalnih zuba) 10,36±4,09 39,47 10,31±4,51 43,75 10,42±3,47 33,34 0,157 0,8752
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voljno objektivan s obzirom na dinamičnost tih procesa u
dečjem uzrastu. Razvojni period od 6–8 godina vrlo je nesta-
bilan i često iregularan. Brzina napredovanja TV i TM nera-
vnomerna je, sa postojanjem faza ubrzanog i usporenog ras-
ta. To je period drugog „prepubertetskog zamaha“ koji se ja-
vlja u srednjem uzrasnom dobu od 7,0 godina za dečake i 6,7
godina za devojčice, period u kome su se nalazili i naši ispi-
tanici. Ne samo da postoji ciklična priroda rasta, već postoje
i različiti periodi uvećanja različitih delova tela, neretko
asinhrono
 3. Prisutne su i razlike po polovima u korist dečaka
koji rastu nešto brže i viši su za oko 1,5 cm od devojčica, 0,4
cm u našem uzorku (tabela 1). Postoje i velike individualne
razlike u brzini prirasta u visinu
 26. Pojedinačno merenje TV,
kao što je bilo naše, može dati samo uporednu vrednost za
decu istog uzrasta i pola, a ponavljana merenja mogu ukazati
na normalnu ili patološku kinetiku rasta
 1, 3.
Prvi mlečni zubi kod naših ispitanika nikli su sa skoro
punih sedam meseci, a stalni pre šeste godine (tabela 2).
Mlečni zubi nikli su ranije kod ispitanika muškog pola, a
stalni kod ispitanika ženskog pola (tabela 2), bez obzira na
dokazanu statistički značajnu povezanost vremena nicanja 1
SZ sa vremenom nicanja 1 MZ u celom uzorku (p < 0,05; ta-
bela 3).
Srednja vrednost DS naših ispitanika bila je veća od 10
(ґ = 10,36 stalnih zuba; tabela 2), za dva zuba više od očeki-
vane dentalne starosti za taj uzrast. Veća DS može se objas-
niti većim brojem osmogodišnjaka u uzorku u odnosu na se-
dmogodišnjake i šestogodišnjake, ali može ukazati i na pos-
tojanje dentalne akceleracije dokazane u brojnim radovima,
što je u skladu sa postojećom sekularnom akceleracijom.
Ova „biološka zagonetka“, koja označava ubrzanje fizičkog
rasta, postizanje većih dimenzija tela u svakom uzrastu, ra-
nije sazrevanje kao i izmenu funkcionalnog statusa, u našim
uslovima dovodi do generacijskog pomaka unapred za jednu
godinu u toku vremenskih 10 godina
 3. Najveći porast zabe-
ležen je u periodu od kraja XIX veka do sredine XX veka,
kada je srednja krajnje dosegnuta visina iznosila 5–10 cm
 4.
Ispitujući da li aktuelnu akceleraciju u telesnom rastu i raz-
voju prati dentalna akceleracija, Holtgrave i sar.
 27 našli su da
se, u periodu od 30 godina, u evropskoj populaciji statistički
značajna dentalna akceleracija zapaža samo kod dečaka, a
razlika je najuočljivija kod uzrasta 3–9 godina.
Dentalna starost ispitanika ženskog pola u našem uzor-
ku bila je neznatno veća u odnosu na ispitanike muškog pola
(tabela 2). Polazeći od činjenice da je DS veća ako je nicanje
zuba ranije, što je u našem uzorku bilo kod ispitanika žen-
skog pola (ženski pol ґ = 5,92, muški pol ґ = 5,94 godine),
ali bez statistički značajne razlike, nalazimo objašnjenje za
veću dentalnu starost ispitanika ženskog pola. Parner i sar.
 28
2001. godine naišli su malo, ali statistički značajno ranije
prosečno vreme nicanja za većinu zuba, kod oba pola, veće
kod ženskog pola. Veću DS kod ispitanika ženskog pola pot-
vrdili su i Cameriere i sar.
 29 radiografskom metodom analize
otvora apeksa korena.
Zapažen je izvestan stepen nehomogenosti u pogledu
DS (u celom uzorku Cv = 39,47; tabela 2), posebno u okviru
muškog pola (Cv = 43,75). Prilično ujednačeno prosečno
vreme nicanja 1 SZ, u celom uzorku i po polovima, ne ide u
prilog ove nehomogenosti, ali kako nam nije poznato vreme
nicanja ostalih zuba, koje je uvek individualno i sa velikim
varijacijama, to može biti razlog i objašnjenje neujednačenih
vrednosti DS.
Dokazi povezanosti DS sa opštim parametrima rasta i
razvoja su dobijene vrednosti koeficijenta multiple kore-
lacije skupa antropometrijskih parametara i vremena nica-
nja 1 MZ i 1 SZ sa DS. One ukazuju na značajnu korelaciju
i to sa visokom statističkom značajnošću (R = 0,59;
p < 0,001; tabela 4). Ovome posebno doprinosi TM, koja je
u funkciji svih parametara i OGK, koji prikazuje transver-
zalnu dimenziju skeleta, prateći longitudinalnu dimenziju,
telesnu visinu.
Zaključak
Između dentalne starosti i antropometrijskih parameta-
ra opšteg rasta i razvoja (telesna visina, telesna masa, deb-
ljina kožnog nabora, obim glave, srednji obim grudnog ko-
ša, obim nadlaktice, obim trbuha i obim butine) postoji
značajna, pozitivna korelacija (R = 0,59). Dokazana zavis-
nost između dentalne starosti i antropometrijskih parameta-
ra opšteg rasta i razvoja ispitanika u ovom radu, potvrđuje
da dentalni razvoj prati opšti rast i razvoj kod dece uzrasta
6–8 godina.
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